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У­ доповіді­ визначаються­ переваги­ використання­ інформаційно-комунікаційних­ технологій­ у­
державному­ управлінні.­ Розглядається­ сутнісний­ зміст­ феномену­ цифрової­ трансформації.­ Дається­
опис­ практики­Великобританії­щодо­ цифрової­ трансформації­ державного­ управління.­Пропонується­
запроваджувати­в­Україні­досвід­Великобританії­в­сфері­цифрової­трансформації­державного­управління.
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Digital transformation as a factor in improving the efficiency of public 
administration by results: the experience of the United Kingdom
The­ report­ identifies­ the­ benefits­ of­ using­ information­ and­ communication­ technologies­ in­ public­
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Широке­ поширення­ і­ постійний­розвиток­ інформаційно-ко-мунікаційних­технологій­знач-
но­впливають­на­процеси­управління­в­дер-
жавному­ секторі.­ Вони­ змінюють­ способи­
взаємодії­громадян­і­державних­органів,­до-
зволяють­скоротити­час­на­здійснення­про-
цедури­ надання­ органами­ влади­ управлін-
ських­послуг,­а­також­спростити­ці­процеси­
за­допомогою­Інтернету.
Громадяни­ отримують­ можливість:­ от-
римувати­інформацію­­про­ухвалені­закони,­
правила,­ державну­ політику­ і­ адміністра-
тивні­ послуги;­ мати­ вільний­ ­ доступ­ до­
об’єктивної­ і­ достовірної­ інформації­ про­




Сучасні­ авторитетні­ джерела,­ зокре-
ма,­World­Economic­Forum,­ IDC­ або­Digital­
Transformation­ Institute­ (DTI)­ в­ узагальне-
ному­ розумінні­ тлумачать­ ­ цифрову­ транс-
формацію­ як­ перетворення­ організації­ на­
сучасну­та­ефективну­за­допомогою­ інфор-
маційно-комунікаційних­ технологій­ (Циф-














та­ очікуваннях­ клієнтів­ (Цифрова­ транс-
формація­ бізнесу:­ навіщо­ вона­ потрібна­ і­
ще­ 14­ питань).­ Визнаним­механізмом­ циф-
рової­ трансформації­ є­ цифровізація­ –­ на-
сичення­ фізичного­ світу­ електронно-циф-
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У­ вітчизняних­ наукових­ першоджере-
лах­ цифрова­ трансформація­ державного­
управління­розглядається­перш­за­все­з­точ-
ки­ зору­ трансформації­ процесів­ надання­
адміністративних­ послуг­ (Петров,­ Буров,­
Шклярук,­ Шаров,­ 2018).­ У­ закордонних­
першоджерелах­ цифрова­ трансформація,­
крім­ надання­ публічних­ послуг­ громадя-
нам,­розглядається­також­у­контексті­мож-
ливостей­використання­цифрових­техноло-
гій­ для­ реалізації­ інших­ видів­ державного­
управління,­зокрема­для­визначення,­плану-
вання,­моніторингу­і­оцінки­управлінських­
рішень­ і­ державної­ політики­ (Lindgren,­ &­
van­Veenstra,­2018).
Одною­ із­ найбільш­успішних­ держав­ у­
сфері­ використання­ цифрових­ технологій­
при­ плануванні,­ моніторингу­ і­ оцінці­ ре-
зультатів,­ які­ досягаються­ органами­ дер-
жавної­влади­є­Великобританія.




Ця­ платформа­ дозволяє­ проводити­ по-
ведінкові­дослідження­в­режимі­реального­
часу­та­апробовувати­нові­ заходи­держав-
ного­ регулювання­ з­ використанням­ ран-
домізованих­ контрольованих­ досліджень­
за­ участю­ громадян­ в­ онлайн-режимі­ і­




Платформа­ Predictiv­ може­ бути­ вико-
ристана­ для:­ перевірки­ ступеня­ розумін-
ня­ заходів­ регулювання­ його­ адресата-
ми;­ оцінки­ очікуваної­ результативності­




зайнятості­ і­ пенсій­ для­ зміни­ державної­
комунікації­ з­ питань­ спільної­ декретної­
відпустки­для­батьків­­(Корчагин,­&­Поль-
шиков,­2018).
При­ плануванні­ моніторингу­ та­ оцін-
ці­ результативності­ діяльності­ органів­
державного­управління­на­основі­викори-
стання­ цифрових­ технологій­ у­ західних­
країнах,­ як­ правило,­ використовується­
статистична­ інформація,­ а­ саме­так­ звані­
«великі­дані».­При­цьому­обов’язковою­є­
розробка­показників­діяльності,­які­мож-
ливо­ представити­ в­ статистичній­ формі,­
що­ характеризують­ надання­ державних­
послуг,­ а­ їх­ статистичні­ значення­ зано-
сяться­ на­ платформу­ результативності.­
Так,­ на­ платформі­ результативності­ уря-
ду­Великобританії­представлені­значення­
показників,­ що­ характеризують­ надання­
державних­послуг­у­соціальній­сфері.­





–­ задоволеність­ отримувачів­ послу-
ги­(розраховується­автоматично­на­основі­
опитування­отримувачів­послуги);
–­ ступінь­ надання­ послуги­ (частка­
заявників,­ які­ успішно­ отримали­ резуль-
тат­ послуги,­ від­ загальної­ чисельності­
громадян,­які­звернулися­за­послугою);
–­ рівень­цифровізації­ (частка­ грома-
дян,­ які­ користуються­ державними­ он-
лайн-послугами­ у­ порівнянні­ з­ іншими­








ефективності­ державних­ витрат­ шляхом­
застосування­ практики­ онлайн-обсте-
жень,­ зокрема­ на­ основі­ використанням­
соціальних­мереж.
Таким­ чином,­ впровадження­ досвіду­




люватися­ і­ автономно.­ Забезпечення­ на­
основі­ цифрових­ технологій­ своєчасного­
отримання­детальних­даних­про­ресурси,­
що­витрачаються­на­виконання­державних­
функцій­ і­ окремих­ процесів,­ дозволить­
створити­ адекватні­ інструменти­ оцінки­
ефективності­ і­ оптимізації­ бюджетних­
витрат.
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